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EVOLUTION OF THE THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE COMPETITION
Abstract. The article analyzes the economic security in the field of labor relations, during which the basic 
theory of employment have been studied, applicable to modern Russia.
Keywords: competition, competition, market, structural approach, behavioral approach.
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ACCOUNTING AND ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE ON THE EXAMPLE OF OOO 
"KZPM"
Abstract. In modern conditions of great importance for any organization is the selection of business 
partners because of their creditworthiness and ability to pay depends largely on its financial position. The main 
source for the assessment of this information is the receivables and payables of the organization. This article 
presents an analysis of the accounting and accounts receivable on the example of "KZPM".
Keywords:accounts receivable, accounts with buyers and customers, payments to suppliers and customers.
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